





















The Stability of Commercial Bank Deposits and
Long-term Liquidity Management
MIAO Xiao-yu1，2
(1. Xiamen International Bank Postdoctoral Center, Xiamen，Fujian 361001;
2.Xiamen University Postdoctoral Center, Xiamen，Fujian 361005)
Abstract：Stable deposits is the long-term stability part of total deposits, it has the characteristics of low cost, low interest rate
sensitivity and high stability. Estimating stable deposits has the important significance of liquidity management for the commercial
banks. In this paper, we use the HP filter method to estimate banks’stable deposits, and use the liquidity gap method which is
generally adopted by many international advanced banks, X bank as an example, to estimate the liquidity gap in each stage .In the
end,we do an empirical research on the application of stable deposits on long-term liquidity management. The results show that the
method is simple and the result is consistent with banks’actual operation situation, which has strong practical significance to the
management of liquidity at the present stage of China's commercial banks.
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稳 定 性 和 长 期 性 的 特 点 且 对 利 率 不 敏 感 ；
Morgan&Cates （1994） 对核心存款的余额的实际到期



















































































































关 于 λ 的 取 值 ， Hodrick and Prescott (1980)，
图 2 净流动资产缺口模型法示意图
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稳定存款 =T赞 t-C （5）
（三） X 银行稳定存款测算






表 1 中第 3 列所示。短期波动的标准差为 32.94 亿，
在 99%的置信度下，带入公式 （4），查标准正态分布
表，可得到短期波动 Ct 的波动区间为（-84.85,84.85）。
将 HP 长 期 趋 势 减 去 波 动 区 间 上 限 ，可 得 到 稳 定
存款。
从图 4 中可以看出，X 银行的存款总额总体上来
说围绕着 HP 长期趋势波动上升，在大多时期内波动
不大。但在 2011 年 5 月到 8 月期间偏离长期趋势较
图 3 HP 长期趋势、 稳定存款示意图
表 1 X 银行稳定存款估算表
单位 （亿元） 存款总额 HP 长期趋势 稳定存款 波动存款
2011 年 1 月 440.39 410.97 326.11 114.28
2011 年 2 月 440.80 424.13 339.27 101.52
2011 年 3 月 435.32 437.35 352.50 82.82
2011 年 4 月 468.22 450.64 365.79 102.43
… … … … …
2012 年 8 月 652.32 675.51 590.65 61.67
2012 年 9 月 706.39 689.99 605.13 101.26
2012 年 10 月 719.68 704.48 619.62 100.06
2012 年 11 月 758.92 718.97 634.11 124.80
注：限于篇幅，省略了 2011 年 5 月 ~2012 年 7 月的测算数据。



















笔者搜集了 X 银行 2010 年 1 月到 2012 年 11 月
期间的上述各项数据，计算出了 X 银行长期流动性
资产、波动负债、长期流动性缺口。从图 6 可以看
出，2011 年 7 月份之前，X 银行长期流动性缺口维
持在 0 附近，说明这一时段 X 银行资产负债长期来
看错配不多。2011 年 7 月到 2012 年 7 月间，长期流




从图 5 来看，X 银行的波动存款占比从 2010 年


















表 2 超短期、 短期和长期流动性管理对照表
超短期流动性管理 短期流动性管理 长期流动性管理
期限 1 天~1 周 1 周~3 个月 3 个月~1 年
主要关注主体 交易对手、 公众 ALM 会议、 中层管理层 董事会、 股东、 高级管理层
常用解决办法 货币市场拆借 客户存款和同业存款新增 提高稳定负债
责任主体 计财部、 资金部 市场营销部、 计财部 计财部、 ALM 委员会







长期流动性缺口率 = （流动性资产 - 波动负债）/
流动性缺口
从长期流动性缺口的历史走势来看，该指标在
2012 年 7 月之前，一直处于正常波动区间内，从
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